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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
This thesis arises a series of situations to reinforce the logical thinking in 
children of second cycle of pre-primary Education, along with a number or 
materials to work both logical-mathematical as other mathematical learning. 
Moreover, it is pointed out the importance of providing children with tangible 
materials so that they can experience, research and learn mathematics by 
means of the game. 
Nevertheless, the teacher´s role must not be forgotten, since they are the key 
in the process of teaching and learning. They prepare the situations and offer 
the materials to the kids in order to make them responsible for their own 
learning and to allow this learning to be significant. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este trabajo se plantea una serie de situaciones para trabajar el 
pensamiento lógico en niños y niñas de segundo ciclo de Educación Infantil, 
junto con una serie de materiales para trabajar tanto el pensamiento lógico-
matemático como otros aprendizajes matemáticos. Además en este trabajo se 
señala en varias ocasiones la importancia de ofertar al niño/a materiales 
tangibles con los que puedan experimentar, investigar y aprender matemáticas 
a través del juego. No hay que olvidar que para todo ello, el papel del maestro 
es clave para el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños y niñas ya que, 
con estos materiales el docente ofrece al niño/a situaciones necesarias para 
que el niño/a sea el responsable de su propio aprendizaje y consiga establecer 
un aprendizaje significativo.  
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